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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo,  
presento  la  tesis  titulada:  ―Utilización  de  los  materiales  educativos  y  el aprendizaje 
de la matemática en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución  Educativa  
―Toribio  de  Luzuriaga  y  Mejía‖,  San  Juan  de  Lurigancho  - Lima, 2015‖. 
 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Maestro en Educación. Esta 
investigación descriptiva correlacional constituye la culminación de los esfuerzos de los 
estudios de maestría. Considero que los  resultados  alcanzados van a contribuir a tomar 
medidas correctivas que favorezcan a la mejora de la evaluación  y  el  aprendizaje  en  la  
Institución  Educativa  ―Toribio  de  Luzuriaga  y Mejía‖  del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
La investigación se inicia con la introducción donde se describe el Antecedentes 
y fundamentación científica, técnica o humanística, justificación, problema, hipótesis y 
objetivos, la segunda parte se denomina marco metodológico, la tercera describe los 
resultados, en  la  cuarta  sección  presentamos la discusión, en la quinta parte se presentan 
las conclusiones, en la sexta sección las recomendaciones, por último en la sétima parte 
las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
El objetivo de la tesis es determinar la relación que  existe entre la utilización  de 
los materiales educativos y el aprendizaje de la matemática en estudiantes del cuarto  
grado de Secundaria en la mencionada institución educativa. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta  
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El   presente   trabajo   de   investigación  se  titula: Utilización  de  los   materiales educativos 
y el aprendizaje de la matemática en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa ―Toribio de Luzuriaga y Mejía‖, San Juan de Lurigancho  - Lima, 
2015‖. 
Es una investigación descriptiva correlacional, en razón que establece una relación 
entre la utilización de materiales educativos (impresos, audiovisuales y concretos) y el 
aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del cuarto grado  de  Educación 
Secundaria  de  la  Institución Educativa ―Toribio de Luzuriaga y Mejía‖. La población estuvo 
conformada por un total de 120 estudiantes y a muestra, elegida de manera probabilística 
con un 95% de intervalo de confianza estuvo representada por 80 sujetos. Se aplicó la técnica 
de la encuesta y se utilizaron dos instrumentos: uno para determinar la utilización de los 
materiales didácticos por parte de sus docentes del área de Matemática y, otro, para medir 
el aprendizaje de las matemáticas. Los instrumentos han sido validados  mediante juicio de 
expertos, quienes le asignan el valor de válido; la confiabilidad que presentan los 
instrumentos  son de 0,973 y 0,960 respectivamente. 
 
Los resultados reportan relaciones estadísticamente significativas entre la utilización 
de materiales educativos y el aprendizaje de las matemáticas (con un Rho de Spearman de 
0,823** por lo que se encuentra relacionado con el aprendizaje de las matemáticas. 
 
Palabras clave: Utilización de materiales educativos: materiales impresos, audiovisuales 











This research is titled: "Using educational materials and learning of mathematics in fourth 
grade students of secondary School Toribio de Luzuriaga and Mejia, San Juan de 
Lurigancho  - Lima, 2015". 
 
It is a correlational descriptive research, because it establishes a relationship between 
the use of educational materials (print, broadcast and concrete) and learning of mathematics 
in fourth grade of  Secondary Education School "Toribio de Luzuriaga  and  Mejia ". The  
population consisted of a total of 120 students and  a sample, chosen probabilistically with 
95%  confidence  interval was  represented by 80 subjects. The survey technique was applied 
and two instruments were used: one to determine the use of teaching materials by their 
teachers in the area of Mathematics and another to measure the learning of mathematics. The 
instruments have been validated by expert opinion,  who  assigned  the  value  of  true; 
reliability that present instruments  are 0.973 and 0.960  respectively. 
 
The results reported statistically significant associations between the use of educational 
materials and learning of mathematics with a Rho of Spearman = 0,823**, it is relation  
with the learning of mathematics. 
 
Keywords: Using educational materials: print, audiovisual and concrete materials; 
learning mathematics. 
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